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Наиболее широко распространенными загрязнителями сточных вод яв-
ляются нефтепродукты – неидентифицированная группа углеводородов нефти, 
мазута, керосина, масел и их смесей, которые вследствие их высокой токсично-
сти, принадлежат, по данным ЮНЕСКО к числу десяти наиболее опасных за-
грязнителей окружающей среды. Нефтепродукты могут находиться в растворах 
в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на поверхности пла-
вающий слой. 
      Очистка стоков от нефтепродуктов выросла в актуальную проблему, тре-
бующую незамедлительного решения по трем главным направлениям: 
 совершенствование технологических процессов очистки автомобилей в 
условиях эксплуатации; 
 создание средств технологического оснащения, способных эффективно 
использовать воду, химические вещества, регенерировать растворы для много-
кратного применения, без сброса отходов в окружающую среду или при сокра-
щении объемов сброса до возможных минимальных пределов; 
 создание замкнутых бессточных систем водопользования с последова-
тельным использованием воды в различных технологических процессах. 
Наибольшую значимость имеет создание замкнутых систем промышлен-
ного водопользования (ЗСПВ).  
     Целью данной работы является исследование процесса очистки нефтесо-
держащих сточных вод с применением органоглины, полученной в результате 
обработки  глины  модифицированными  кубовыми остатками дистилляции ка-
пролактама (МКОДК). 
       Предлагается использовать новый модификатор глин на основе отходов 
производства капролактама – химически модифицированные кубовые остатки 
дистилляции капролактама (МКОДК), состав и химическая структура, которых 
была установлена в ранее проведенных исследованиях.  
      Общая формула модификатора  имеет следующий вид:                
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где n = 1-5, а X Ї– анион кислоты (Cl Ї, NO3 Ї, HSO4Ї). 
По агрегатному состоянию это устойчивая, однородная густая масса, 
способная длительное время не кристаллизоваться и растворимая в воде, с 
плотностью 1325 -1357 кг/м3 и удельной электропроводностью (1,5-3,2)·10-3 
ом-1 · см-1.  
При обработке глины этими модификаторами получается модифициро-
ванная глина, которая проявляет гидрофобные свойства: глина переходит в 
соляровое масло после взбалтывания в смеси масло – вода, величина смачи-
вания на поверхности этой глины составляет: - 0,61<cos Θ <- 0,57;  набухае-
мость глины в смеси толуол (90%) - метанол (10%) выше известного аналога 
Бентон 18.  
       Предварительные экспериментальные исследования показали, что 1 г 
сорбента способен поглотить до 0,7- 0,8 мл нефти и нефтепродуктов. Степень 
очистки воды на модельных системах составляет 96-98% в зависимости от 
концентрации нефтепродуктов в исходной воде. 
        Нефтесодержащие сточные воды подвергали предварительной очистке от  
эмульгированных нефтепродуктов и взвешенных частиц отстаиванием. Доочист-
ке подвергали сточные воды, содержащие не выше 46,6 мг/л нефтепродуктов. 
Доочистку проводили в фильтровальных колонках диаметром 25 мм, загружен-
ных сорбентом – органоглиной,  с  диаметром частиц  d = 1-2 мм и Вольским 
песком; песок является основой для образования оксидной поверхности.   Высота 
слоя фильтрующей загрузки составляет 300 мм, скорость фильтрации – 7-10 м3/ч. 
    Концентрацию нефтепродуктов в поступающем на фильтр стоке  Со и в 
фильтрате Ск определяли спектрометрическим методом, согласно известной 
методике. Эффективность очистки рассчитывали по формуле   
Э = (Со -  Ск / Со) · 100%, 
где Со – концентрация нефтепродуктов до очистки; Ск – концентрация после 
очистки. 
      Результаты испытаний по очистке сточных вод машиностроительного 
предприятия представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1 - Физико-химические показатели сточных вод до и после очистки 
Наименование показателей,  
ед. измерения 
До  очистки 
После очистки    
на сорбенте 
Эффективность 
очистки, % 
Реакция среды (рН) 9,5 7,8 - 
ХПК,  мгО/л 350 18, 5 94,6 
Взвешенные вещества, мг/л 179,4 0,056 100 
Нефтепродукты, мг/л 46,6 1,3   97,2 
 
  При доочистке стоков от нефтепродуктов предлагаемым способом не тре-
буется, в отличие от наиболее близкого ему способа с использованием АУ, до-
полнительная доочистка с  применением активированного угля, так как пред-
лагаемый сорбент – органоглина – обеспечивает необходимую степень очист-
ки. Полученная концентрация нефтепродуктов (1,3 мг/л) после очистки позво-
ляет создавать для машиностроительного предприятия ЗСПВ. Кроме того, так 
как модификатор получают из твердых отходов производства  капролактама, то 
стоимость его ниже, чем закупаемого за рубежом. Производство модификатора 
на основе минеральных кислот значительно проще и не требует дефицитных, 
дорогостоящих компонентов, а глина, полученная после обработки, обладает 
высокой степенью гидрофобности и сорбционной емкостью. 
В перспективе необходимо провести исследования по использованию   
образованного  нефтешлама  в результате очистки воды в качестве вспучи-
вающего агента при производстве керамзита взамен дорогостоящего дизель-
ного топлива. 
 
 
